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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, MAY 31, 1964 
FIVE-THIRTY O'CLOCK 
Program 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
Prelude-Toccata and Fugue in D Minor (The Dorian) J. S. Bach 
Schuyler Robinson, Class of 1964 
Organist 
*Processional-Grand Choeur Dialogue 
*The Star Spangled Banner 
* Hymn-
l. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory Hames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
3. 
Lord of alJ life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy Jiving altars claim 
One holy light, one heavenly Hame. 
Gigout 
Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
Led by THE REVEREND IRA H. LATIMER 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who rejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tutelage become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
-Walter Rauschenbusch 
* Audience will please stand. 
Scripture Reading-Jeremiah 1 :4-8 THE REVEREND W. S. YODER 
Prayer THE REVEREND CHESTER E. SHELDON 
Solo--"Oh, Had I Jubal's Lyre" from Joshua Handel 
Kaaren Noss, Class of 1964 
Soprano 
Presentation of Speaker-
Commencement Address-"Today's Challenge" 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
THE HONORABLE LESLIE C. ARENDS 
* Alma W esleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
*Benediction 
*Recessional-Trumpet Tune in E 
- W. E. Schultz 
THE REVEREND WILLIAM W. BENNETT 
lohmon 
Summer Graduates 1963 
Carl Edward Hearn 
Joyce Diane Hedberg 
David Edward Adams 
John Oliver Bell 
Roy Henry Bischoff, Jr. 
Larry Lee Davis 
Joyce Elaine Doane 
Carolyn Lee Doggett 
Donna Rae Cox 
Bachelor of Arts 
Larry Dean Jensen 
Carol Lee Messinger 
Bachelor of Science 
Beverly Ann Kolpak 
Diane Fitzjarrald Mackey 
Thomas Dale Meiss 
Neil John Petersen 
William Robert Peterson 
Tonya Joy Roberts 
Bachelor of MIJSic Education 
Janet Schwaneke Smalley 
Master of Music Education 
Lester Lee Davis 
Master of Music 
Douglas Dorrance Amman 
Carolyn Rose Morby 
Curtis Robert Tobin, Jr. 
Mary Lillibridge Varney 
James Keith Vines 
Richard Otto Wahler 
Sandra Beth Westerfield 
Alan Ray Tidaback 
*Sarah Jo Long Allen 
Janet Susan Anderson 
Walter E. Aufrecht 
Jill Anne Basey 
Jean Elizabeth Benevic 
James William Bennett 
Byron 1. Bertagnolli 
Mary Lou Biggs 
Charles William Bloom 
tDanning W. Bloom 
David Clark Bruno 
Carolyn Clark 
James Louis Cook 
Patricia Jane Corley 
John Albert Cummens 
Nancy Louise Dahl 
Jennifer Steen Dittman 
Ellen Rebecca Dove 
Victor E. Armstrong, Jr. 
Anita Marvene Ashdown 
Juliann Webb Barton 
Robert Arthur Biringer 
William Maurice Blair, Jr. 
David Chesney Blass 
Mary Opperman Bromley 
Don Ray Carlson 
Landis D. Clark 
Gary C. Coates 
Catherine Ford Coleman 
Warren Charles Colton 
Karen Genevieve Comstock 
Degrees Conferred 
Bachelor of Arts 
Susan Edwards Barbara Jean Kenaga 
Deborah Jean Eichling William Monroe Kendrick 
Valerie Ann Fenwick Larry Eugene Knilands 
tRandall Kean Flory Ingrid Heidi Latimer 
Kay Louise Gebhardt Robert Lee Lawry 
t John Aaron Gorman Larry Lee Littell 
James Howard Grier *Charlotte Alice Mach 
*Judy Dale Hall Jane Vincent MacRae 
Robert Arthur Hall *Sherron Lee McFalls 
William Elbert Hamerly Sharon Elizabeth Martin 
*tRichard Harold Higgs Robert Eugene Moore 
Judith Ann Hilgeneck Marilyn Jean Nickerson 
David Eugene Householder *tSheldon S. Nicol 
Michael Winston Hurt R. Price Nimmo 
Carolyn Joyce Imig John Robert Noel 
Arthur J. Inman 
Craig Edwin Corson 
Georgia Claretha Day 
Ellen Juleda Dollahon 
Arthur David Eiff 
William Lewis Faulkner 
Idelle Lou Flinn 
James B. Genseal 
John Arthur Harper 
Susan Lee Hart 
Kent Edward Hartter 
Robert Allen Huster 
Carol Glenn Jenne 
Gary Peter Johnson 
Art Majors 
Bachelor of Science 
Alice A. Karceski 
Daniel Pambai Kasambira 
Karen Rae Kreft 
Barbara Gaile Kreutzberger 
Michael Stuart LaReau 
Wesley R. Lawrenz, Jr. 
Lanny R. Lobdell 
Sara Ellen Long 
Nancy Louise Lutz 
Dan Arnold McCoy 
Kenneth 1. Matson, Jr. 
David A. Meeker 
Walter Joe Monti 
Bachelor of Fine Arts 
Barbara Ann Noggle 
Judeth O'Donnell 
Julie Gae Oehlsen 
David R. Olson 
Nancy Catherine Owens 
Barbara Lynne Pederson 
George Lynn Philyaw 
Tan Chi Eing Phornprapha 
William Mason Rapp 
William Keaton Rice, Jr. 
Patricia Ann Rioux 
Frederick Ritscher 
John William Roberts 
Roberta Robinson 
Duane Donald Roe 
Floyd Merideth Rogers 
*Jacqueline Nina Schultz 
Wallace Jun Morishige 
Barbara Ann Moseberry 
Phyllis Ruth Otto 
Robert Edward Pietsch 
Gary Wayne Pruitt 
Craig Rabiega 
Kirk William Randles 
William Robert Reid 
Frank Shields Reichert 
Jeanne Elizabeth Sanger 
Drama Majors 
Robert E. Sheahan, Jr. 
*Roger Eugene Sheldon 
*Maynard Arthur Sherwin 
Ronald Paul Smalley 
Dale 1. Smirl 
Lois Elaine Stevens 
Gloria Peggy Storey 
Martin Willard Thomas 
Richard Dale Thompson 
Charles Richard Vaughn 
Mary Alice Vaughn 
*]. Forrest Whitman 
*Walter Roland Wilkins 
David Lee Williamson 
David Bernarr Wixon 
Jean Barr Wright 
Carole Ann Zapel 
John Scott Scrimshire 
David 1. Slick 
Beverly B. Sommers 
Robert Richard Spry 
Virginia Marie Squire 
Ronald Max Stephens 
Virginia Grace Tappan 
* Julie Ann Tobler 
William Wayne Turner 
Lynn Adele Warner 
Pamela A. Wegerson 
Carol Joan Wiborg 
Gary Wilbur Willis 
Robert Lindsley Arnold #Thomas John Mahlstedt Victor Emil Caroli, Jr. Sandra Kay Jamerson 
Ellen Louise Christy #Robert Ellis Mitchell Stuart Michael DeLuca Marian Helen Lundvall 
Ernest Louis Fivaz III William Harry Powell Patricia Ann Duetsch Emily Ann Smith 
#Donald Leroy Green Nancy Lee Segersten 
*Suan Guess *#Lou French Small 
Barbara Ann Koehler Judith Ann Winthrop 
#Frank Joseph Machek 
* #Louise Gertrude Bettner 
Bachelor of Music 
William P. Powers, Jr. #Mary Beth Solberg 
Leonard Arthur Altieri 
H. Anne Calhoun 
#Darlene Joyce Cech 
Rebecca Anne Chance 
Richard Allen Clark 
Mary Jane Donaldson 
Thomas Roy Hageman 
Pamela Louise Heins 
Marion K. Hensel 
Gary Ray Hillquist 
* #Schuyler Watrous Robinson 
Bachelor of Music Education 
*Linda Kay King 
Harold R. Livingston 
Grace Ann Meller 
#Kaaren Marie Noss 
Yvonne Jeannette Payne 
Robert William Reich 
Jill Christine Rylander 
Nancy Anne Schrandt 
Janet Louise Shown 
Doris Marie Stickel 
*Eva Marian Wetz 
Sandra Jean Wilkins 
John Scott Yoder 
Julia Parker Dustan 
Judith Anne Johnston 
Bachelor of Science in Nursing 
Deanna Jane King 
Dawn 1. Veatch 
Janet Marion Widholm 
Mary Ann Zillman 
Cyril Bozarth Frevert 
William Kenneth Gaeddert 
Master of Music 
Yong In Kim Roberta Jean Neumeyer 
Sharon Lee Pope 
C. Dennis Ahlberg 
Keith 1. Bare 
Walter C. Block 
Louis R. Borio 
* Phi Kappa Phi Initiates 
t Special Departmental Honors 
# Special Fine Arts Honors 
A. Phillip Borkenhagen 
Warren 1. Cooper 
Frederick John Davel 
Ronald Earl Fults 
Master of Music Education 
Noah Noble Vance 
Master of Science Teaching 
Ronald Gene Garrelts 
Emory Giles 
Donald Jerome Hoehn 
HONORARY DEGREES 
Richard F. Kotheimer 
Robert Joel McFadden 
Melferd M. Saddler 
David C. Schertz 
Doctor of Divinity 
Kermit Claire Gregory 
Jack B. North 
Doctor of Humane Letters 
Hubert Crouse Heffner 
Glenn A. Schmitz 
Robert Eugene Stephens 
Charles Eugene Watson 
Daniel Harrison White 
Illinois Wesleyan University 
Ann Louise Buckner 
Joseph Lynn Collier 
Cherris Dawn De Wolf 
David Lee Graham 
Aurelia LaVon Hansen 
David Ross Baker 
Don Mark Brackenhoff 
Mary Sharon Broderick 
S�ndra Schade Davis 
George Conrad Faure 
BLOOMINGTON. ILLINOIS 
Summer Graduates, 1964 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
James William Joyce 
June Eileen Nelson 
Sharon Belle Smith 
Rickey Lee Sorchych 
Barbara Elaine Weerts 
Conrad Charles Peacock 
Joseph Evans Rabe 
John Harold Romine 
Sharon Elizabeth Kerrihard 
Elmer Randy Orloff 
Linda Bach Scrimshire 
Donald James Silbernagel 
Michael Francis Sweeney 
Holly Karen Bishop 
Barbara Ingred Blatnak 
Jerilyn Gay Bradley 
Susan Antonette ��rtin 
James Michael Bolender 
Martin Sensenbaugh 
Baceelor of Fin e Arts 
trJayne Sidney Carter 
Donald Edward Gronberg 
Bachelor of Music Education 
Robert William Mullins 
James Edgar Seidel 
.Naster of Music Education 
Helen Quinn Vogt 
